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Lyhyt katsaus rakennushallituksen toimintaan v. 1956.
Kertomusvuonna rakennushallituksessa laadittujen ja sen teettämien 
talonrakennussuunnitelmien määrä nousi 1 750 000 m 3:iin eli suuremmaksi 
kuin koskaan aikaisemmin. Tästä määrästä oli n. 89 %  uudis- ja lisä- 
rakennussuunnitelmia ja n. 11 %  muutostöitä. Talonrakennussuunnitel- 
mista tehtiin rakennushallituksen virastotyönä n. 36 %  ja ulkopuoliset^ 
arkkitehdit suunnittelivat n. 64 % . Suunnitelmista koski n. 53 %  opetus­
ministeriön ja n. 26 %  kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön hal- 
linnontarpeita tyydyttäviä rakennuksia. Muu osa eli n. 21 %  laadittiin 
sisäasiain-, maatalous-, kauppa- ja teollisuus-, sosiaali- ja ulkoasiainminis­
teriön tarpeita varten.
Talonrakennustöissä, joita rakennushallitus on teettänyt pääasiassa 
urakalla kuten aikaisemminkin, on kertomusvuonna edelleenkin työt pyritty 
teettämään kokonaisurakoina. Työt ovat yhä suuremmassa määrin rahoi­
tettu työllisyysvaroilla, minkä tähden useimmilla työmailla työt olivat 
pysähdyksissä kesäkuun alusta loka- marraskuuhun saakka. Kertomus­
vuoden aikana oli rakenteilla uudis- ja lisärakennuksia n. 840 000 m 2 eli 
enemmän kuin koskaan aikaisemmin.
Rakennushallituksen korjaushuollossa olleiden rakennusten tilavuus oli 
31. 12. 1956 n. 7 834 000 m 3 eli n. 365 000 m 3 enemmän kuin edellisen 
vuoden päättyessä.
Rakennushallituksen jä sen alaisten lääninrakennustoimistojen suorit­
tamat tehtävät mainitaan yksityiskohtaisemmin jäljempänä olevassa esi­
tyksessä.





Rakennushallituksen pääjohtajana oli kertomusvuonna Jussi L a p p i -  
S e p p ä l ä  ja osastonjohtajina rakennusneuvokset Heikki Sysimetsä, 
Beato Kelopuu ja Heimo Kautonen sekä asessori Paavo Tähtinen.
Seuraavat muutokset tapahtuivat kertomusvuonna rakennushallituksen 
virkamieskunnassa. Valtioneuvosto myönsi hakemuksesta eron toimisto- 
arkkitehti Carl Olof Anton Cronstedtille heinäkuun 29 päivästä alkaen ja 
yliarkkitehti Martti Julius Melakarille elokuun 31 päivästä alkaen. Raken-' 
nushallitukseen perustettiin kertomusvuonna arkisto- ja tilastotehtäviä 
varten aktuaarin, urakkasopimusten tekemistä varten rakennusteknikon 
ja varsinaisen kirjanpidon ja sisäisen tilintarkastuksen tehtäviä varten 
kirjanpitäjän ylimääräiset toimet. Mainittuihin toimiin rakennushallitus 
määräsi maaliskuun 12 päivänä valtiotieteen kandidaatti Yrjö Armas 
Laurikaisen, rakennusmestari Armas August Salmisen 1 ja varanotaari 
Impi Dagmar Laukkasen.
Rakennushallituksen viroista oli kertomusvuonna avoinna yksi yli­
arkkitehdin, kolme toimistoarkkitehdin ja yksi insinöörin virka sekä viisi 
ylimääräistä arkkitehdin tointa.
Talonrakennussuunnittelu
Kertomusvuonna rakennushallituksessa laadittavina olleet tai sen toi­
mesta yksityisille arkkitehdeille tehtäväksi annetut suunnittelutyöt ilmene­
vät seuraavasta taulukosta.
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LR:n pesula, Rovaniemi ..........
Mässkärin vartioasema, Luoto . 
Röytän vartioasema, Tornio . ..
Sairaalat
Helsingin yleinen sairaala 
I osastoryhmä
I sisätautiklinikka..............................................






Kirurgisen sairaalan päärakennus ...............
IV—VII osastoryhmät
Meilahden sairaala-alueen talousrakennus
Lapinlahden sairaalan päärakennus ...............








talous- ja asuinrakennus ..............................
ent. talousrakennus........................................
Opetusministeriö




*■) rakenteilla 31. 12. 56 
2) valmistunut v. 1956
Rakennushallitus Muut Huom.
Uudis- ja Muutostyöt Uudis- ja Muutostyöt




















2 650 valm .
3 500 valin.






















Haminan yhteislyseo, » .............................
Heinolan seminaarin ruokalarakennus .............
Helsingin II ruotsalainen lyseo .........................
Hämeenlinnan lyseo, lisärak................................
Iisalmen tyttölyseo ..............................................
Ilomatsin keskikoulu .................................. .
Imatran yhteislyseo, lisärak........................... .








asuinrakennus ja kasvihuone .........................












Loviisan yhteislyseo, lisärak. .............................







Pieksämäen yhteislyseo ....................... ...............
Pietarsaaren ruotsalainen yhteislyseo, lisärak. .
Pietarsaaren yhteislyseo........................................
Porin tyttölyseo...................................................





Savonlinnan tyttölyseo.............................. :. . ..
Seinäjoen lyseo ...................................................
Seinäjoen tyttölyseo, lisärak................................
Tampereen II tyttökoulu ..................................
Tornion yhteislyseo, lisärak.................................
Turun I yhteislyseo ..............................................




Uudis- ja Muutostyöt Uudis- ja Muutostyöt
lisärakennukset m 3 lisärakennukset m3m 3 m3
17 150  6 3 0 0  19 40017 800 3 720  23 000  21 090  11 5008 50021 700 15 200  13 450  24 000
17 300800 .1 120  2 810  15 470300 22 9003 1 5 0 0 17 150  17 400  7 800  22 000  21 000  24 50024 500  12 00025 700
)
900  11 000  9 000  15 370 13 500  17 5009 500 15 970  25 00014 250 21 500  1 0 1 0 020 300
- 19 400  21 00023 000  16 000  20 000 5 700 13 460 11 50032 200












































Evon metsäkoulu ........................................................... :




Haut järven havainto- ja koetila, Mäntsälä
Asuinrakennus »Irjala» ...................................................
» »Kellotupa» ............................................



































» Bulevardi 2 1 ................
» Etelä-Esplanaadink. 16















Uudis- ja Muutostyöt Uudis- ja Muutostyöt



























1 050 5 090
10 800 
10 500











































































Kemijärven postitalo, lisärak,.................................. .......................
Kouvola, Tie ja vesirak.hallituksen korjaamo (Mikkeli) .............
Maarianhaminan postitalo ................................................................
Matinkylän postitalo, E spoo.............................................................




Posti- ja, lennätinhallituksen varasto ja autotallirak. Porvoo . . . .
» » » Tammisaari
Posti- ja lennätinhallituksen päävarasto, Toijala ........................
Raunistulan postin asuinrakennus, Turku......................................
Suomussalmen kirkonkylän postitalo .............................................
Tulkkilan postitalo, Kokemäki.........................................................
Valkeakoski, kanavien virvokemyvmälä ........................................
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Geologisen tutkimuslaitoksen autotalli, Espoo ...............
Lapin keskusammattikoulu, Rovaniemi..........................
lämpökeskus .....................................................................
rakennus- ja puutyöosasto ............................................
sahaosasto ....................................................•....................
Lappeenrannan teknillinen koulu ....................................
Orrengrundin luotsiasema ........■..........1..............................
Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulu,- Oulu ...........
VTT:n betoniteknillinen laboratorio, Espoo ...............







tutkimus- ja sairaalaosasto ............................................
voimakeskus .....................................................................
Kylliähän koulukoti, Liminka............................................
Perttulan koulukodin Yläneen työkoti, Vanaja.............
Valtion ammattikoulukoti, Leppävaara . .........................
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Rakennushallitus Muut Huom.
Uudis- ja Muutostyöt Uudis- ja Muutostyöt ■





















1 230 valm .
1 250 - valm .
(
1 400 valm .

















































Opetusministeriö ............................................................... 288 655 56 720 345 375
Maatalousministeriö........................................................... 7 080 16 365 23 445
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö................ ' 85 705 32 170 117 875
Kauppa- ja teollisuusministeriö...................................... 4 460 — 4 460
Sosiaaliministeriö............................................................... 33 120 ■ — 33 120
Yhteensä 459 125 180 675 689 800
Valtion ja valtion avustaman talonrakennustoiminnan suunnitelmien
tarkastus.
Valtion rakennushallinnosta 31 päivänä maaliskuuta 1954 annetun ase­
tuksen mukaan ovat kaikki' valtion huonerakennusten uudisrakennus-, 
muutos- ja korjaustöiden suunnitelmat, mikäli niiden kustannukset ylit­
tävät valtioneuvoston erikseen vahvistaman määrän, rakennusaloitteen 
tekijän toimesta saatettavat rakennushallituksen tarkastettaviksi ensin 
luonnosasteella piirustuksineen, kustannusarvioineen ja rakennustapaselos- 
tuksineen ja sitten suunnitelmien täysin valmistuttua niin ikään piirustuk­
sineen, työselityksineen ja kustannusarvioineen. Edellä oleva koskee myös 
kuntien ja yhteisöjen mainitunlaisia suunnitelmia, joiden toteuttamiseksi 
ne ovat oikeutettuja saamaan valtion apua samoinkuin yksityisten vastaa­
vanlaisia suunnitelmia, joita varten halutaan saada valtion apua. Tarkastus- 



















Kansakoulut ....................................... 32 72 5 25 2 136
Oppikoulut .......................................... 9 22 i 6 i 39
Sairaalarakennukset .......................... 3 12 3 8 3 29
Seurakuntien rakennukset ................ 19 — — — — 19
Muut rakennukset ............................. 6 15 — 3 1 25













35 000 — 35 000 150 105
576 375 11 500 588 310 933 685
100 200 — 100 200 123 645
339 380 — 339 380 457 255
44 200 — 44 200 48 660
8 300 — 8 300 41 420
1 103 890 11 500 1115 390 1 755 190
Talonrakennustyöt.
Rakennushallitus huolehti itse uudis- ja lisärakennustöistä sekä; suurem­
mista muutos- ja peruskorjaustöistä. Rakennustyöt annettiin yksityisten 
urakoitsijoiden suoritettaviksi. Lääninrakennustoimistot taas pitivät lää­
neissään huolta valtion rakennushallinnon korjaushuoltoon määrättyjen 
rakennusten korjaustöistä.
Kertomusvuoden aikana käynnissä olleet talonrakennustyöt ilmenevät, 
seuraavasta taulukosta-.
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iak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
Valtioneuvoston linna 
Ulkoasiainministeriön huoneisto 
korjaus- ja muutostyöt rak.-, kone­
ja sähkötekn. työt ...................
250
Suomen Tehdas ja Asuinraken­
nus O y ........................................
Rakennusliike Väinö Korolainen .
25 080 000 
4 450 000
Yhteensä 295 29 530 000
Sisäasiainministeriö
Kemin yleinen sairaala 
sairaanhoitajien asuinrakennus . .. 6 525
'
lääkärien asuinrakennus...............
rak. telrn. työt ...............................
3 500
78 000 000
konetekn. t v ö t ............................... Mikkelin Vesi- ja Lämpöjohto Oy 13 947 000
sähkötekn. työt ............................. Tekomaa O v ................... 4 062 000
Tornion Köytän vartioasema 2 600
96 709 000
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennustoimisto Rahtu Oy . . . . 20 245 000
Vaajakosken poliisiasema
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
2 360
Teollisuus- ja Rakennus Oy Teora 16 272 000
Valtion palokoulu, Espoo 6 000
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Ov Arvo Ahti . . .  •........................ 55 500 000
Yhteensä 20 985 188 726 000
Opetusministeriö
Heinolan ortodoksinen rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
540
Rakennusmestari Lauri E. Reponen 3 785 000
Heinolan seminaari, harjoituskoulu 
rak. tekn. tvöt .............................
13 400
Rakennusmestari Lauri E. Reponen 65 850 000
konetekn. » .............................
sähkötekn. » .............................
Vesi- ja Lämpökeskus O y ........... 9 440 000 
3 400 000
Imatran ortodoksinen rukoushuone 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
550
Rakennusurakoitsija Urpo Pa-lenius
78 690 000 
5 009 000
*) Sisältyy lääninrakenmistoimistojen kohdalla ilmoitettuihin vuosikorjauksiin käytettyihin varoihin. 
<15 PL. I: 1). Siv. 45 -
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t y ö t  v. 1 9 5  6
Sopimuspäivä Valm Is tuniispäivä 
tai työvaihe
Mvönnetty varoja 
31. .12. -56 
mennessä
Käytetty varoja
31. 12. -56 
mennessä
v. 1956
8. 6. 56 25. 9. 56 !) (33 948 061)
20. 6. 56 16. 11. 56 !) (9 544 367)
•r.
10. 7. 56
17. 2. 55 15. 6. 56
22, 3. 55
23. 8. 55 13. 7. 56 107 300 000 107 299 996 45 786 458
21. 3. 55 10. 7. 56
23. 2. 55 31. 5. 56 22 368 038 22 361 749 7152 694
16. 4. 56
12. 2. 55, 8. 8. 56 24 600 000 21 228 073 8 654 860
4. 5. 55 1. 2. 56 63 060 771 62 990 835 18 699 082
217 328 809 213 880 653 80 293 094
14. 9. 55 29. 6. 56 4 300 000 4 291 305 3 537 553
12. 1. 55 16. 5. 56 83594 593 83 594 593 28 200 000
19. 2. 55 16. 5. 56
22. 2. 55 5. 6. 56







Imatran yhteislyseo 11 500
laajennus- ja muutostyöt
rak. tekn. tvöt ............................ Rakennusliike Evälahti & Kuli .. 52 200 000
konetekn. » ............................. Mikkelin Vesi- ja Lämpöjohto O}7 8 897 000




rak. tekn. työt ............................. Rakennusliike Viljo Vienola....... 98 350 000
Vesi- ja Lämpöjohtoliike P. Kemi-
Iäinen......................................... 12 560 000




rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennusliike Viljo Vienola.......... 19 570 000
Joensuun tyttölyseo 21 750
rak.tekn. työt ............................. Rakennusliike Väinö Korolainen 105 500 000
Imatran Onninen Oy ................... 11 990 000
Sähköliike Savon Valo Ov ......... 6 986 000
124 476 000
Jmum ortodoksinen rukoushuone 430
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennusurakoitsija Urpo Palenius 4 831 000
Kiuruveden ortodoksinen ' kirkko ja
pappilarakennus 150
rak.-, kone- ja sähkötekn. tvöt .. Rakennusurakoitsija Antti Juntu-
n e n ............................................. 10 300 000
Kotkan yhteislyseo 22 000
rak. tekn. t v ö t ....................... '. . . Rakennusliike Aarne ia Aake Arola 113 200 000
Angelma & Envall O y ................. 12 610 000
Valtion Sähköpaia........................ 7 081 000
132 891 000
Nurmeksen ortodoksisen seura-
. kunnan pappilarakennus 920
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Urakkatvö Ov .............................. 6 800 000
Porvoon ruotsalainen lyseo,
II rak. vaihe




lämpökeskus ............................. 455 Insinööritoimisto Väinö E. Koski-
nen ............................................. 12 185 000
Riihimäen tyttölyseo 20 300





31. 12. -55 
mennessä
Käytetty varoja
31. 12. -56 
mennessä
v. 1956
8. 2. 55 10. 4. 56
15. 3.55 1-0. 4. 56 76 601 911 76 043 520 19 702 338
2. 5. 55 25. 4. 56
29. 1. 55 20. 4. 56
20. 6. 56
9. 5. 55 20. 6. 56
23. 5. 57 11. 5. 56 ' 148 016 976 142 850 217 61 424 691
15. 5. 56 28. 12. 56
8. 3. 55 15. 8. 56
-
29. 6. 55 16. 8. 56 148 500 000 146 889 320 82 267 015
2. 5. 55 16. 8. 56
27. 7. 55 17. 8. 56 5 435 568 5 435 568 1 487 813
11. 10. 55 15. 8. 56 12 491 000 12 001 000 9 724 325
8/ 2. 55 22. 8. 56
16. 6. 55 22. 8. 56 145 462 000 143 573 979 75 296 286
28. 3. 55 22. 8. -56
7. 9. 55 28.. 6. 56 8 500 000 8 203 702 5 505 155
9. 3. 53 17. 2. 56 2 654 000 2 632 376 183 253
8. 6. 56 5. 11. 56 — — !) (13 481 618)





Suomen Kansallisooppera 7 960





misto ....................... .! ..............
Rakennustuote O y........................




Oulun Vesijohtoliike Ov .............
Keskusosuusliike Hankkija r. 1. ..
4 025 000 
1 620 000
( 40 395 000
Varkauden yhteislyseo
rak.,- kone- ja sähkötekn. työt ..
21 000
Rakennustoimisto Herhi & Tuo­
minen Oy .................................. 121 200 000







Rakennustoimisto Mehtälä & Nie­
melä ........................................... 21 300 000
Velj. Helander .............................. 2 857 000
Fora Oy ........................................ 1 448 000
Nurmijärven observatorio 900
25 605 000
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennustoimisto V. A. Sarán .. 6 895 000
Yhteensä 4 030 32 500 000
Kulkul. ja yl. töiden ministeriö
Herttoniemen vahvistinasema, 
Helsinki
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
700
Rakennustoimisto Y. A. Sarán .. 7 035 000
Iisalmen virastotalo 12 050
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennustoimisto M. Heusala . . . 89 935 000
Ikaalisten virastotalo
muutos- ja korjaustyöt
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
Inarin matkailumaja
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
2 270
Keski-Hämeen Rakennustoimisto 
Puustjärvi ja Kumpp. Oy .........
Rakennusmestari Eero Mäkikyrö
6 600 000 
21 760 000
Lappeenrannan virastotalo 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
12 490













27. 5. 55 28. 4. 56 56 000 000 56 000 000 2 408 132
21. 2. 55 8. 6. 56 '
12. 5. 55 8. 5. 56 48 219 500 45 779 944 17 265 700
23. 5. 55 1. 6. 56
7. 1. 55 1. 6. 56 139 000 000 137 620 000 41 088 224
1 023 329 346 1 098 077 260 413 275 348
1. 6. 56 21. 12. 56 26 000 000 24 215 121 24 215 121
29. 3. 56 25. 10. 56 7 395 000 7 326 496 7 326 496
33 395 000 31 541 617 31 541 617
29. 11. 55 3. 9. 56 9 450 000 8 663 013 8 663 015
17. 1. 55 8. 5. 56 100 631 550 100 367 833 . 36 119 089
16. 5. 56 . 11. 10. 56 . 19 150 000 19 113108 8 113 108
16. 6. 55 15. 4. 56 23 450 000 23 450 000 7 979 755






h allintorakennu skor j austyöt
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt. .. Rakennusliike Väinö Korolainen 7 200 000
Matinkylän postitalo, Espoo 1 230
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Etelä-Suomen Rakennus O y ....... 13 745 000
Nummelan radioasema-, lisärak. 1 250
Lohjan mlk
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennusliike Larne Oy ............. 8 445 000




rak. tekn. työt ............................. Rakennus- ja Insinööritoimisto
Yrjö Karjalainen O v ............... 153 400 000
konetekn. » ............................. Ov Huber A b ........... .................... 23 325 000
sähkötekn. » ............................. Keskusosuusliike Hankki ja r. 1. .. 7 455 000
ilmastointitvöt .............................. Suomen Puhallintehdas O y ......... 2 970 000
187 150 000
Savonlinnan virastotalo
päärakennus ................................... 9 815
autotallirakennus ........................... 5 225
rak.tekn. työt ............................. Laatubetoni O y ............................ 86 080 000
konetekn. tvöt ............................. Savon Vesi- ja Lämpöjohto Oy .. 10 385 000





rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Rakennusliike Rahtu Oy.............. 9 970 000




muutos- ja korjaustyöt ............... Rakennustoimisto H. B. Törnqvist
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. ja Kumpp.................................... 30 280 000
Äänekosken virastotalo 7 300
Oy Kivirakentaja ......................... • 46 980 000
Oulun Onninen O v ....................... 6 535 000
Valo-Voima Oy ............................ 2 124 700
55 639 700





31. 12. -55 
mennessä
Käytetty varoja
31. 12. -56 
mennessä
v. 1956
4. 10. 55 17. 1. 56 J.) (.2 517 948)
15. 5. 56 29. 11. 56 14 789 403 14 789 403 14 789 403
4. 10. 55 1. 9. 56 10 000 000 9 455 000 8 139 089'
19. 10. 56 21. 11. 56 627 000 627 000 627 000
25. 2. 55 14. 7. 56
11. 7. 56
15. 7. 65 16. 8. 56
31. 1. 56
16. 7. 55 30. 8. 56 215 044 680 205 710 565 75 428 557
26. 4. 55 14. 7. 56
19. 5. 54
22. 12. 54 24. 2. 56
13. 8. 54 24. 2. 56 135 945 026 132 941 882 21 839 909
18. 4. 54
28. 9. 54 24. 2. 56
3. 4. 56 16. 10. 56 12 127 555 11 693 881 11 693 881
20. 9. 55 6. 8. 56 l) (43 176 780)
28. 12. 64 7. 2. 56
4. 3. 55- 7. 2. 56 62 032 500 61 183 883 13 634 310
31. 1. 55 7. 2. 56
699 259 714 682 878 736 226 307 211
24
Rakennustyö ja -laatu
m3 ' Urakoitsija Urakkasumma
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Geologinen tutkimuslaitos, Espoo 
päärakennus .................................. 23 200
Oy Arvi A h ti................................ 174 450 000
Vesi- ja Lämpö Ov ..................... 21 806 000
Sähkö Ov Hedensrron................... 14 232 000
Oy Aerator Ab ............................ 2 486 000
V. 1956 valmistuneet rakennukset 
Yhteensä 286 125
212 974 000 
2 017 907 700
B .
K esken erä iset rakennukset 
Sisäasiainministeriö
Niuvanniemen sairaala, Kuopio
henkilökunnan asuinrakennus . . . .  
rak.tekn. ty ö t ................................
6 240
Rakennusliike Matti Rinttilä........ 44 390 000
kone- ja sähkötekn. tv ö t ............. » . . . . 8 610 000





53 000 000 
19 400 000
konetekn. » ............................. Mikkelin Vesi- ja, Lämpöjohto Oy 3 637 000
sähkötekn. » ............................. Keskusosuusliike Hankkija r. 1. .. 3 129 000
Yhteensä 8 640 79 166 000
Opetusminiseriö
Haminan yhteislyseo
lisä-, muutos- ja korjaustyöt . . . .  
rak.tekn. työt .............................
6 300
Rakennusliike Runkotvö Oy . . . . 39 757 000
konetekn. » Mikkelin Vesi- ja Lämpö Ov . . . . 4 167 000
sähkötekn. » ............................. Keskusosuusliike Hankkija r. ]. .. 3 405 000
Heinolan seminaari
harjoituskoulu II rakennusvaihe 
rak.tekn. ty ö t ................................
2 095
Rakennusliike Lauri E. Reponen
47 329 000 
17 800 000
kone- ia sähkötekn. ty ö t ......... . » 4 545 000
Helsingin I I  ruotsalainen lyseo 
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
17 800
Rakennustoimisto Oy Arvi Ahti
22 345 000 
123 930 000
Iisalmen ortodoksinen kirkko 
rak-., kone- ja sähkötekn. työt ..
3 400






31. 12. *55 
mennessä
Käytetty varoja
31. 12. -56 
mennessä
v. 1056
8. 7. 54 4. 1. 56
27. 10. 54 18. 5. 56 250 000 000 239 929 980 57 084 416
9. 2. 55 3. 5. 56
25. 11. 55 23. 5. 56
2 223 312 869 2 176 308 246 808 501 686
11. 9. 55 sisätvö- 30 000 000 . 8 960 590 8 960 590
vaihe
sisätyö-
6. 4. 55 vaihe 15-000 000 14 057 255 14 057 255
22. 2. 56
12. 6. 56
45 000 000 23 017 845 23 017 845
sisätyö-
19. 8. 56 vaihe 46 000 000 26 893 770 26 798 770
30. 6. 56
21. 8. 56
31. 5. 56 sisätvö- 23 000 000 7 808 298 7 808 298
» vaihe
sisätvö-
9. 2. 56 vaihe 125 000 000 97 833 123 97.833 123
sisätvö-










Rakennustoimisto M. & V. Heusala
Oy Radiator Ab ..........................
Are O y ...........................................
125 825 000 
18 830 000 
7 290 000 
151 945 000




kone- ia. sähkötekn. » .............
Ilomantsin keskikoulu 
koulurakennus
rakennustekn. ty ö t .............
kone- ja sähkötekn. ¡> ..............
Jyväskylän normaalilyseo 
lisärakennus ja muutostyöt.........
rak.tekn. ty ö t ................................




maa- ja urheilukenttätyöt 
rakennus-, kone- ja sähkötekn. työt
475
90
Savon Rakennus Oy 
»






114 500 000 
25 260 000 
139 760 000
15 200
B. • Lindbergin 




118 440 000 
17 560 000 
136 000 000
17 300
Kainuun Rakennus Oy 122 857 000
Kajaanin tyttölyseo 22 900
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt Vakiorakenne Oy 131 900 000
Kemijärven yhteislyseo
rak.tekn. ty ö t .................
kone- ja sähkötekn. työt
Kemin lyseo 
muutos- ja korjaustyöt




rak.tekn. ty ö t .................




126 000 000 





30 150 000 
12 400 000 
7 400 000 
49 950 000
17 400
Kemin Rakennus Oy 141 700 000 






31. 12. -55 
mennessä
Käytetty varoja





17. 3. 56 vaihe 101 000 000 75 176 523 75 176 523
18. 4. 56
26. 3. 56
4. 12. 56 sisätyö- 5 500 000
» vaihe
1. 9. 56 sisätvö- 99 500 000 71 956 704 71 956 704
29. 6. 56 vaihe
' 17. 4. 56. sisätyö- 65 000 000 56 555 804 56 030 204
» vaihe
11. 1. 56 sisätyö- 103 620 600 82 660 232 80 594 745
vaihe
12. 12. 55 sisätyö- 197 680 000 79 741 123 70 795 953
vaihe
2. 5. 56 sisätyö- 130 000 000 . 98 318 014 98 318 014
» vaihe
12. 6. 56 sisätyö- 1 500 000 1 500 000 1 500 000
» vaihe













Rakennusliike Aarne ja Aake Arola 
»
»
45 100 000 
5 500 000 
5 800 000 
"56 400 000
Kuivajärven ortodoksinen kirkko, 
Suomussalmi
rak.tekn. ty ö t ............................
maalaustyöt ...............................




rak.tekn. ty ö t ...................
kone- ja sähkötekn. työt
Mikkelin ortodoksinen kirkko ja 
pappila





123 892 000 
26 000 000 
149 892 000
Rakennusliike O. J. Korhonen . .. 26 000 000
Nurmeksen yhteislyseo 
lisärakennus
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt ..
15 370
Urakkatyö Osakeyhtiö 105 900 000
Oulun ortodoksinen kirkko ja 
pappila
rak.tekn. ty ö t ............. .................




Rakennusmestari K. A. Natukka 21 194 000 
3 295 000 
24 489 000
1 480
rak.tekn. ty ö t .................
kone- ja sähkötekn. työt
Rakennusurakoitsija Urpo Palenius 7 258 000 
982 000
8 240 000
Pietarsaaren yhteislyseo 16 000 Rakennustuote Oy 114 030 000
Porin yhteislyseo 
lisärakennus
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. 





rak.tekn. ty ö t ................................
kone- ja sähkötekn. ty ö t .............
14 250
26 10. 56 alkaen Aug. Lipsunen Oy, 
25. 10. 56 saakka Kiinteistö-
rakenne O y ................................
Putkirakentajat O y ......................
84 964 810 







2 520 000 
164 280 000 







mennessä 31. 12. -56 
mennessä
v. 1956





50 000 000 23 338 216. 23 203 516
11. 9. 56 sisätyö­
vaihe
4 000 000 996 465 996 465




30 000 000 5 799 750 5 799 750
J
26. 9. 56 sisätyö­
vaihe
27 500 000 11 656 805 11 656 805
4. 11. 55 sisätyö­
vaihe
115 200 000 96 435 551 89 598 726




24 500 000 18 960 092 18 960 092




8 718 705. 4 927 814 4 629 240
23. 1. 56 sisätyö­
vaihe
65 000 000 47 584 863 47 564 863




107 000 000 78 148 201 53 135 686
22. 12. 56 , runkotyö­
vaihe




Savonlinnan tyttölyseo 24 000
rakennus-, kone- ja sähkötekn. työt Rakennustoimisto K. E. Ojanen 132 952 000
Seinäjoen lyseo 23 000
rakennus-, kone- ja sähkötekn. työt Rakennusliike K. N. Koskinen .. 121 985 000
Suonenjoen ortodoksinen 1 050
rukoushuone
rak.tekn. tv ö t ................................ Rakennusurakoitsija Antti Juntu-
nen .............................................. 6 500 000
Tampereen I I  yhteislyseo 22 350
rak.tekn. tvöt ............................. Rakennus- ja insinööritoimisto 2 200 000
Teräsbetoni Ov ......................... 128 800 000
Oy Vesrjohtoliike Huber A b ....... 15 650 000
6 294 000
~T52 9440ÖÖ
Turun I yhteislyseo 32 200
lisärakennus
rak.- kone- ja sähkötekn. tv ö t. .. Kivikartio O v ................................ 190 500 000
Kone O y .................................. . 1 493 625
191 993 625
TJudenkaupungin yhteislyseo 23 000
rak.tekn. tvöt ............................. Rakennusliike Suoramaa & K:ni 109 240 000
konetekn. » ............................. » 15 500 000




Laatubetoni O y ............................ 10 900 000
3 715 000
14 615 000
Yhteensä 897 650 2 794 400 435
Maatalousministeriö
Hautjärven havainto- ja koetila 1 050
Mäntsälä
Viisas & L im o..............................
598 400





rakennus- ja konetekn. tv ö t ........ Rakennusmestari K. A. Natukka 20 880 000








mennessä 31. 12. -56 
mennessä
v. 1956
21. 1. 56 sisätyö­
vaihe
98 000 000 64 240 666 64 240 666
3. 11. 55 sisätyö­
vaihe
138 000 000 ■ 118 284 988 98 653 803.
28. 12. 56 sisätyö­
vaihe









70 000 000 67 937 985 67 937 985-
12. 7. 56 sisätyö­
vaihe





92 000 000 79 812 535 79 812 535-
9. 5. 56 
»
22 934 000
1 901 003 305 1 306 369 453 1 237 328 601







24 000 000 17 368 770 17 368 770'
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Rakennustyö ja -laatu m3
Urakoitsija Urakkasumm a .
Rovaniemen metsäkoulu
uudisrakennus ja vanhan raken-
nuksen korjaus- ja muutostyöt 10 850
Kemin Rakennus Ov ................... 85 600 000- 17 800 000
103 400 000
Yhteensä 11 900 126 733 400
Kulkulaitosten ja yleisten töiden
ministeriö
Karhulan virastotalo 6 850















.rak.tekn. tv ö t ................................ Rakennustoimisto Rahtu Oy . . . . 31 100 000
koneet ja erikoislaitteet............... » . . . . 1 807 500
sähkötekn. työt ............................. Pohjolan Sähkö Oy ..................... 1 420 000
6 073 000
40 400 500
Myllykosken virastotalo 3 400
rak.-, kone- ja sälikötekn. työt .. Evälahti & K:ni .......................... 27 320 000
■Oulaisten virastotalo 5 300
rak.-, kone- ja sähkötekn. työt .. Ov Tektor Ab .............................. 42 905 000
Salon virastotalo 15 300
xak.tekn. tvöt ................. : ......... Rakennusliike Herhi & Tuominen 102 400 000
konetekn. » ............................. Suomen Hissi- ja Lämpöjohto Oy 14 070 000
Valtion Sähköpaja........................ 4 985 000
121 455 000
Suomussalmen postitalo 3 360
rak.tekn. ty ö t ................................ Rakennusmestari Eero Mäkikvrö 32 350 000







31. 12. -56 
menussa
Käytetyjä varoja
31. 12. -56 
mennessä
v. 1956
6. 4. 56 sisätyö- 70 000 000 . 51 523 018 51 523 018
» vaihe
101 000 000 75 320 365 75 320 365
28. 2. 56 sisätvö- 51 090 000 46 226 069 46 226 069
18. . 4. 56 vaihe
7. 5. 56
28. 6. 56 sisätvö- 41 800 000 28 894 781 28 894 781
» vaihe
12. 11. 56 runkotvö- 50 000 000 5 745 600 ,5  745 600
» vaihe
3. 7. 56 runkotvö- 43 200 000 31 288 332 16 147 743
» vaihe
24: 9. 56 ,
18. 8. 56
19. 1. 56 sisätyö- 30 000 000 21 704 983 21 435 168
vaihe
25. 1. 56 sisätyö- 30 000 000 31 229 263 30 325 323
vaille
29. 2. 56 sisätvö- 65 900 000 41 845 898 41 845 898 .
18. 4. 56 vaihe
14. 5. 56








muutos- ja korjaustvöt Insinööritoimisto Väinö E. Koski-
nen .................................................. 18 850 000
Virastotalo Etelä-Esplanaäink. 16
koroitus-, muutos- ja korjaustyöt 2 500
rak.tekn. ty ö t ................................ Rakennus Ov Eino Antikainen 59 800 000




muutos- ja korjaustyöt ............... Insinööritoimisto Väinö E. Koski-
rak.tekn. tv ö t ................................ nen ............................................. 16 400 000
Valtioneuvoston kalliosuoja,
Helsinki o 500
II I-rakennu s v aihe
rak.tekn. tv ö t ............................ Otto Wuorio Ov .......................... 41 500 000




Rakennustyö Ov .......................... 113 375 000
14 820 000




rak.tekn. tv ö t ................................ Rakennustoimisto H. B. Törnqvist 11 714 500





lämpökeskus .................................. ' 1 600
rak.- ja puutvöosasto................... 4 700
sahaosasto ...................................... 2 200 Rakennus- ja Insinööritoimisto
rak.tekn. t y ö t ................................ Yrjö Karjalainen Oy ............... 54 000 000
ilmanvaihto- ja purunpoistolaite Ov Aerator Ab ............................ 4 506 495
konetekn. t y ö t ......... .................. Suomen Hissi- ja Lämpöjohto Oy 6 775 000








mennssä 31. 12. -56 
mennessä
v. 1956
21. 9. 56 sisätyö­
vaihe
!) (6 506 664)







!) (4 825 894) 
J) (3 859 594)
7. 7. 55 sisätyö­
vaihe
56 500 000 
409 590 000
47 204 998 
281 191 926






79 593 750 45 527 868 35 934 118
3. 7. 56 sisätyö­
vaihe
21 450 000 14 187 278 14 187 278
7. 5. 56








Lappeenrannan teknillinen koulu 14 000




rak.-, kone- ia sähkötekn. työt .. A^akiorakenne O v .......................... 74 900 000




Päärakennuksen laajennustyöt 10 400
rak.tekn. työt ............................. Rakennustoimisto Sulo V. Palmas 41 245 000
konetekn. » ............................. » 4 250 000
sähkötekn. » » 4 375 000
49 870 000




rak.tekn. ty ö t ................................ Rakennusliike Viljo Vienola....... 70 400 000




rak.tekn. ty ö t ................................ Rakennustoimisto Mattinen ja 28 100 000
Niemelä........................................ 4 900 000
33 000 000
Yhteensä 14 380 116 100 000







mennessä 31. 12.-56 
mennessä
v. 1956
17. 1. 56 sisätyö­
vaihe
96 000 000 63 502 038 63 502 038




75 000 000. 66 619 548 66 440 768




80 600 000 80 051 536 56 579 467
407 643 750 303 982 393 270 737 794




' 90 000 000 2 321 049 2 321 049




56 000 000 19 135 062 19 135 062
146 000 000 21 456 111 21 456 111
3 010 237 055 2 011 338 093 1 865 132 653
38
Aikaisemmin valmistuneisiin, suunniteltavina oleviin tai laskutyönä 
tehtäviin uudis- ja lisärakennuksiin käytetyt varat.
Sisäasiainministeriö
mk
Jyväskylän invaliidisairaala ...................................................................................  6 921 042
Helsingin yleinen sairaala, kobolttikanuriarakennus ...........................................  8 394 085
Muonion kunnanlääkärin virka-asunto..................................................................  262 770
Niuvanniemen sairaala, henkilökunnan asuinrakennus........................................ 4 644 874
Puolangan kunnanlääkärin asuinrakennus............................................................  1 601 848
Turun lääninsairaalan puhelinkeskus ....................................................................  1 837 400
Turun Yliopiston lääketieteellinen instituutti...................... ................................ 774 328
24-436 347
Opetusministeriö
Forssan yhteislyseo........................................' .........................................................  2 796 311
Helsingin kaksoisyhteislyseo...................................................................... ............. 7 530 476
Iisalmen yhteislyseo.........................................   80 600
Jyväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu . ........................................................  32 949 914
Jyväskylän kuuromykkäinkoulu ...............................   123 741
Jyväskylän lyseo......................................................................................................  15 220
Jyväskylän ortodoksinen kirkko ............................................................................ 820 739
Jyväskylän tyttölyseo ............................................................................................. 634 570
Jyväskylän yhteislyseo, lisärakennus ...........................................................: .. .. 1 362 869
Kajaanin ortodoksinen kirkko...............................................................................  23 400
Kemijärven seminaari ............................................................................................. 6 987 557
Kemijärven seminaari, oppilasasuntola ....................................... . : ...................  103 396
Kokkolan ortodoksinen rukoushuone ....................................................................  341 968
Kokkolan yhteislyseo............................................................................................... 496 220
Kolhon ortodoksinen rukoushuone ...........  34 985
Kouvolan lyseo ...................................................   3 780
Kuopion tyttölyseo..................................................................................................  714 777
Kuopion yhteislyseo................................................................................................. 49 680
Lahden keskikoulu ...................................................................................  1059 680
Lahden ortodoksinen rukoushuone ........................................................................ 692 983
Merikosken yhteislyseo, Oulu.................................................................................  2 451 753
Nilsiän ortodoksinen rukoushuone.........................................................................  303 395
Oulun tyttölyseo....................................................................  1810 972
Outokummun ortodoksinen rukoushuone..............................................................  175 626
Pieksämäen ortodoksinen kirkko............................................................................ 778 186
Pieksämäen yhteislyseo ...........................................................................................  817 420
Porvoon yhteislyseo ..............................................................     859 715
Raahen seminaari, harjoituskoulu.........................................................................  1 250 661
Rauman ortodoksinen rukoushuone ...................................................................... 200 000
Rauman seminaari ..................................................................................................  24 131 894
Rauman tyttölyseo................................................................................................... 197 565
Rovaniemen ortodoksinen kirkko . ......................................................................  951 079
Savo-Karjalan maakunta-arkisto.....................................................................   649 127
Savonlinnan seminaari............................................................................................. 27 354 134
Savonlinnan yhteislyseo........................................................................................... 45 564
Sevettijärven ortodoksinen kirkko.........................................   300 000
Tammisaaren seminaari, harjoituskoulu................................................................  911 202
Tornion seminaari, harjoituskoulu, puutarhurin asuinrakennus ja kasvihuone 14 269 020
Tornion yhteislyseo ................................................................................................. 951 270
Uudenkaarlepyyn seminaari .............................................   931 024





Eläinlääketieteellinen korkeakoulu, Helsinki......................................................... 15 108
Kittilän emäntäkoulu......................................... .•.................................................. 971 422
Lahden mieskotiteollisuusopisto.............................................................................  96 586
1 083 116
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö
Haapajärven virastotalo......... i ................................ .............................................. 462 250
Haukiputaan virastotalo ......................................................................................... 447 562
Heinolan postitalo.................................................................................................... 276 893
Hyrynsalmen posti- ja poliisitalo .......................................................................... 235 441
Hyvinkään virastotalo............................................................................................  603 935
Inarin matkailumaja, talonmiehen asuinrakennus, autotalli ja sauna .............  6 680 000
Joensuun virastotalo................................................................................................  637 077
Jyväskylän autovarikko ............................................................ •.....................  655197
Kajaanin postitalo ..................................................................................................  70130
Kajaanin postiautovarikko ................................................. ............................. 1 746 524
Kokkolan virastotalo ..............................................................................................  278 005
Kuopion virastotalo........... ....................................................................................  144 616
Kuusankosken virastotalo...................................................................................... 467 770
Kymen läänin virastotalo ....................................................................................... 405 888
Kymen lääninvirastotalo, puhelinkeskus ................................................. ............  L 1 808 001
Lieksan virastotalo . ......................................................... .'...................................  15 340
Nivalan virastotalo................................................................................................. 1 987 276
Norvajärven lentokenttä...........................................................................................  329 400
Oulun virastotalo .......................................................................................‘............  197 400
Pelkosenniemen virastotalo..................................................................................... 333 343
Pieksämäen virastotalo ..........................................................................................  149 800
Porvoon posti- ja poliisitalo................................................................................... 700 876
Raunistulan postin asuinrakennus, Turku............................................................  116 020
Ranuan virastotalo..................................................................................................  3 421 790
Rovaniemen virastotalo..........................................................................................  711 855
Sallan virastotalo .................................................................................  ...............  3 876 842
Someron virastotalo ........................................... ,................................................... 139 500
Tampereen postiautovarikko...................................................................................  1 711 774
Tampereen postitalo.............................................................. ....................... . 25 912 562
Toijalan lennätintalo .............................. ................................................................ 2 374 065
Toijalan postinpäävarasto....................................................................................... 101100
Virastotalo Mariankatu 23, Helsinki Valtion maatalouskemiallinen laboratorio 144 931
Ylitornion virastotalo.............................................................................................. „ 423 734
57 566 897
Kauppa- ja teollisuusministeriö
Etelä-Hämeen keskusammattikoulu, II rak. vaihe .............................................  930 412
Keski-Suomen keskusammattikoulu ...................................................................... 129 703 544
Pohjanmaan ruotsalainen keskusammattikoulu, I rak. vaihe ............................  11 511 934
Pohjois-Karjalan keskusammattikoulu, oppilasasuntola ...................................... 1 673 144
143 819 034
Sosiaaliministeriö
Järvilinnan vastaanottokoti ................................................................................... 204 378
Sairilan alkoholistihuoltola, asuinrakennus ..........................................................  2 100 000
Sippolan koulukoti, päärakennus ja keskuslämmitj-srakennus ..........................  165 034
Valtion ammattikoulukoti..................................................................................... 491 363
2 960 765
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Yhteenveto uudis- ja lisärakennuksiin käytetyistä varoista.
Ministeriö
V. 1956 rakenteilla olleet rakennukset
Myönnetty kaikkiaan 










Sisäasiainministeriö................. 262 328 809 236 898 498 103 310 939
Opetusministeriö ..................... 2 92 4  332 651 2 314 446 713 1 650 603 949
Maatalousministeriö................. 134 395 000 106 861 982 106 861 982
Kulkulaitosten ja -yleisten töi-
den ministeriö ..................... 1 108 849 714 964 070 662 463 579 148-
Kauppa- ]a teollisuusministeriö 657 643 750 543 912 373 327 822 210
Sosiaaliministeriö..................... 146 000 000 21 4 5 6 1 1 1 21 456 111
Yhteensä 5 233 549 924 4 187 646 339 2 673 634 339
Muut rakennukset
Sisäasiainministeriö ................. — — 24 436 347
Opetusministeriö ..................... — — 136 171 063
Maatalousministeriö................. — -- . 1 083 116
Kulkulaitosten ia yleisten töi-
den ministeriö . ................... •--- — 57 566 897
Kauppa- ja teollisuusministeriö — — 143 819 034
Sosiaaliministeriö..................... — — 2 960 765
Yhteensä 366 037 232











Valtioneuvoston kanslia......... 295 295
Sisäasiainministeriö................. 20 985 8 640 29 625
Opetusministeriö ..................... 146 205 397 650 543 855
Maatalousministeriö................. 4 030 11900 15 930
Kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriö ..................... 91 410 56 930 148 340
Kauppa- ja teollisuusministeriö 23 200 62 190 85 390
Sosiaaliministeriö..................... — 14 380 14 380












Uudenmaan ............................. 41 990 37 590 79 580
Turun ja Porin ....................... — 84 750 84 750
Hämeen.................................... 23 430 42 280 65 710
Kyinen...................................... 46 540 64 225 110 765
Mikkelin.................................... 28 980 29 300 58 280
Kuopion.................................... 76 900 . 72 195 149 095
Vaasan...................................... 9 660 65 200 74 860 .
Oulun............................ .......... 38 200 94 330 132 530
L apin ........................................ 20 425 61 820 82 245
Yhteensä 286 125 551 690 837 815
MAASEUDUN RAKENNUSSUUNNITELMAT
Rakennushallituksessa laadittavina olleet rakennussuunnitelmat.












Espoo, Gamraelgärd ..................... Uudenmaan 371 1956
Espoo, Träskända ......................... » 410 1956
Helsingin mlk, Tikkurila............. » 1 300 1954
Inkoo, kirkonkylä ........................ » 95
Mäntsälä, kirkonkylä ................... » ,354 1955
Pyhäjärvi, Karkkilan vmp............ 1) 647
Tuusala, Jokelan asemaseutu .. .-. » 575 1953
Jämsä, Olkkola ............................ Hämeen 200 1955
Kangasala, Vatiala ....................... » 680 1955
Orivesi, kirkonkylä ja asemaseutu » 643 1954
Anjala, kirkonkylä ....................... Kymen 264 1953 1956
Anjala, kirkonkylä ....................... » 550 Laajennus
Joutseno, kirkonkylä ................... » 560 1951
Lappee, Lavola ............................ » 295 1954
Luumäki, Taavetin asemaseutu .. » 450 1955
Parikkala, Kangas- ja Jouhiankvlät » 292 1953
Pyhtää, kirkonkylä .1 ................... » 520
Savitaipale, Mattilan ym. kylät .. » 330
Simpele, Kivijärven ja Änkilän
kvlät........................................... )> 680 1952
Joutsa, kirkonkylä ......... ............ Mikkelin 251
Juva, kirkonkylä.......................... » 160 1953 Laajennus
Sysmä, kirkonkylä.................... » 438 1955 Tarkistus
Sääminki, Aholahti ....................... » 60 1955
Kiuruvesi, Kiuruveden k y lä ........ Kuopion 112 1955 Laajennus
Leppävirta, Leppävirran kylä . . . . !> 510
Liperi, Viinijärven asemaseutu . . . » 160 1954 1956
Haapavesi, kirkonkylä ................. Oulun 213 1955
Hyrynsalmi, kirkonkylä............... 1) 370 1955 1956
li, Iin hamina .............................. » 168 1956 Tarkistus
Kajaanin mlk, Uusikylä . . . . . . . . » 375 1954 1956
Nivala, Nivalan kylä ................... » 315 1955 1956
Pudasjärvi, Kurenala ................... » 139 1953
Taivalkoski, Taivalkosken kylä .. )> 407 1954 1956 Tarkistus
Utajärvi, kirkonkylä ja asemaseutu » . 160 1955 1956
Vihanti, kirkonkylä....................... » 370 1955 1956
Kemijärvi, Pö}diövaaran alue . . . . Lapin 24 1952
Kemin mlk, Laurila—Lautiosaari » 587 1954
Salla, Märkäjärvi........................... » 173 1955





















Sisäasiainministeriön rakennusten ja rakennusosien palonkestävyyden 
luokittelemisesta 6 päivänä helmikuuta 1956 antaman päätöksen perus­
teella rakennushallitus määräsi kertomusvuonna seuraavaa:
Ingenia Oy-nimisen yhtiön esittämä tulensuojaväri Thermo-Master I 
kuuluu A-luokkaan ja em. aineella sivellyt puuosat kuuluvat C-luokkaan 
erinäisin ehdoin (25. 1. 1956).
Epilän Konepaja Oy-nimisen yhtiön esittämä ovirakenne kuuluu 
B —luokkaan erinäisin ehdoin (11. 2. 1956).
To ja Oy-nimisen yhtiön esittämää To jax-verhousta saadaan käyttää 
paloapidättävissä, paloahidastavissa ja palonaroissa rakennuksissa erinäisin 
ehdoin (21. 4. 1956).
Mesta Oy-nimisen yhtiön esittämä Porelit-seinä kuuluu B-luokkaan 
erinäisin ehdoin (21. 4. 1956).
Oulun Asfalttiliike-nimisen toiminimen esittämä Alcufol-niminen kate- 
aine kuuluu B- ja C-luokkaan erinäisin ehdoin (21. 4. 1956).
Leea Oy-nimisen yhtiön esittämät Leca-rakenteet kuuluvat, A-, Ab- 
ja B-luokkaan erinäisin ehdoin (4. 5. 1956).
Hackman & Co-nimisen yhtiön esittämiä palonsuojamaalilla Albi R 
ruiskutettuja, kuitulevystä valmistettuja kattoi aatto ja saadaan käyttää 
C- ja D-luokan rakennuksien sisäkattojen verhoukseen erinäisin ehdoin 
(4. 5. 1956).
Metallipaja K  & S Eklund-nimisen toiminimen esittämä ovirakenne 
kuuluu B-luokkaan erinäisin ehdoin (5.-6. 1956).
Oy Perma Ab-nimisen yhtiön esittämät Bahco-Thermobloc lämmin- 
ilmakehittimet kuuluvat C-luokan a-ryhmän tulisijoihin erinäisin ehdoin 
{19. 6. 1956).
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Epilän Konepaja Oy-nimisen yhtiön esittämä kaksipuolinen palo-ovi 
23 kuuluu Bx-luokkaan erinäisin ehdoin (21 6. 1956).
Oy Isbet Ab-nimisen yhtiön esittämä
.—  Sprayed Limpet Asbesto s-eristys kuuluu A-luokkaan.
—  Teräspilarit ja -palkit, joiden pintaan on ruiskutettu ympäriinsä Limpet 
Asbestos-kerros, kuuluvat palonkestävään eli A-luokkaan erinäisin 
ehdoin.
—  Seinät, joissa on teräslevyn pintaan molemmin puolin ruiskutettu 
Sprayed Limpet Asbestos-eristys, kuuluu B-luokkaan erinäisin ehdoin 
(26. 6.' 1956).
Antti-Uuni Oy-nimisen yhtiön Antti-Uuni-ilmakeskuslämmityslaitteesta 
v. 1952 ja 1954 annettuja luokituspäätöksiä on muutettu eräiltä kohdin 
(26. 6. 1956).
Osakeyhtiö Vuoksenniska Aktiebolag-nimisen yhtiön esittämä kylläs­
tetty ja kyllästämätön vuorivanu kuuluu A-luokkaan (2. 7. 1956).
Oy Exim Ab-nimisen yhtiön esittämä Bobertson-Q-paneli luetaan 
B r luokan seiniä vastaavaksi erinäisin ehdoin (19. 7. 1956).
Hyörypuuseppä Oy-nimisen yhtiön esittämä C^-luokan ovi, jonka 
huulloksessa on esitetyn piirroksen mukainen ura tiivistettä varten, kuuluu 
•C^-luokkaän (26. 7. 1956).
Laatuauto Oy-nimisen yhtiön esittämä Jokke 3-rakennuskuivaaja kuu­
luu C-luokan a-ryhmän tulisijoihin erinäisin ehdoin (21. 8. 1956).
Koje Oy-nimisen yhtiön esittämä Koje-niminen yhteishormi kuuluu 
B-luokkaan erinäisin ehdoin (20. 11. 1956).
Insinööritoimisto Rakennusmies Xngeniörbyrä-nimisen toiminimen esit­
tämä Öljykori-niminen lämmityslaite kuuluu C-luokan a-ryhmän' tuli­
sijoihin erinäisin ehdoin (21. 11. 1956).
Puusementti Oy-nimisen yhtiön esittämät Pire Board lastuvillalevystä 
tehdyt verhoukset kuuluvat B-luokkaan erinäisin ehdoin (26. 11. 1956).
IL L Ä ÄN IN RAKENNUSTOIMISTOT.
Lääninrakennustoimistot huolehtivat niiden korjaushuollossa olevien 
rakennusten kunnossapidosta ja korjaamisesta sekä niiden valvontaan ja 
huolenpitoon määrättyjen rakennusten hoidosta. Lääninarkkitehdit ovat 
toimineet kukin läänissään lääninhallituksen asiantuntijana ja esittelijänä 
rakennustointa koskevissa hallinto- ja lainkäyttöasioissa sekä lääniri- 
rakennustarkastaj ana.
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Lääninrakennustoimistojen virkamieskunnassa tapahtui kertomusvuonna 
seuraavat muutokset: Turun ja Porin läänin lääninrakennusmestari Vilho 
Kuittinen sai eroamisiän saavutettuaan anomansa eron virastaan tammikuun 
28 päivästä alkaen. Sen vuoksi avoimeksi tulleeseen lääninrakennusmes- 
tarin virkaan rakennushallitus nimitti lääninrakennusmestari Aimo Aron 
huhtikuun 1 päivästä alkaen. Sen johdosta avoimeksi tulleeseen Mikkelin 
läänin lääninrakennusmestarin virkaan rakennushallitus nimitti- rakennus­
mestari Sauli Sinkon kesäkuun 1 päivästä alkaen. Kertomusvuonna Uuden­
maan lääninrakennustoimistoon saatiin perustetuksi ylimääräinen apulais­
insinöörin toimi, jonka haltijan tehtäviin kuuluu toimia lääninrakennus- 
toimiston työpäällikkönä. Mainittuun toimeen määrättiin insinööri Kaarlo 
Arvo Laurila toukokuun 1 päivästä lukien. Samoin perustettiin Uuden­
maan läänirirakennustoimiston alaiseksi yksi ylimääräinen konemestarin 
toimi.
KORJAUSTYÖT
Lääninrakennustoimistojen korjaushuollossa olleet rakennukset 31. 12. 1956.
Lääninrakennustoimisto Lukumäärä Tilavuus m3
Uudenmaan............................................................................. 575 2 557 016
Turun ja Porin ...................................................................... 418 902 718
Hämeen .................................................................................... 361 748 392
Kym en..................................................................................... 103 397 700
Mikkelin .................................................................................. 170 441 266
Kuopion .................................................................................. 241 675 222
4-41 1 09 .9.
Oulun....................................................................................... 221 542 240
Lapin....................................................................................... 261 546 476
Yhteensä 2 791 7 834 765
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Presidentin linnan talousrakennus 
Presidentin huvila »Tamminiemi» 
Valtioneuvoston linna .................
Sisäasiainministeriö ........












Helsingin yl. sairaalan I sisätautien klinikka,
Unionink. 33 ...........................................................
Helsingin yl. sairaalan iho- ja sukupuolitautien
klinikka, Snellmanink. 4 .......................................
Helsingin yl. sairaalan Kumpulan sairaala, Jyrängön-
tie 2 ........................................................................
Helsingin yl. sairaalan II sisätautien klinikka ym.
Unionk. 3 8 ..............................................................
•Helsingin yl. sairaalan Kirurginen sairaala, Kasar-
mink. 11—1 3 ..........................................................
Helsingin yl. sairaalan Meilahden sairaala-alue . . . .  
Helsingin yl. sairaalan silmäklinikan asuntola,
Mariank. 1 4 ............................................................
Helsingin sairaanhoitajaopisto Tukholmank. 10 . . .
Kätilöopisto, Tehtaank 1 C ....................................
Lapinlahden sairaala, Lapinlahti ........... ................
Valtion seerum ¡laitoksen rokkoaineen valmistus- 
osasto, Eläintarha, huvila 1 5 ........... , ..................
Valtiovarainministeriö....................................
Valtion rahapaja...........................................
Valtion talo Mannerheimintie 102 .............
Valtion osakehuoneisto, Ilmarink 14 A 10
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10 306 365 
2 418 459 















11 343 312 
21 329 754
1 432 845 
1 537 355 














Opetusministeriö........................................................... 119 807 395
Cygnaeuksen galleria ................................................. 67 272
Kansallismuseo ........................................................... 3 008 042
Kouluhallitus............................................................... 2 502 792
Seurasaaren museo..................................................... 1 747 404
Suomen Kansallisooppera.......................................... 33 352 515
Suomenlinnan museo ................................................. 2 842 735
Särkän linnake ....................... ................................... ■ 318 000
Tieteellisten seurain ta lo ........................................... 1 278 671
Valtionarkisto ............................................................. 20 557 767
Paikkarin torppa ....................................................... 99 103
Porvoon tuomiokapituli ............................................ 13 549 401
Raaseporin linna......................................................... 482 591
Helsingin kaksoistyttökoulu...................................... 775 445
» lyseo ........................................................... 4 996 330
» normaalilyseo .............................................. 3 051 133
» ruotsalainen fyseo .................................... 13 580 362
» ruotsalainen tyttökoulu............................ 859 767
» ruotsalainen tyttölyseo ............................ 2 175 314
» sokeainkoulu .............................................. 790 541
i> toinen lyseo .............................. ................ 616 975
» toinen tyttökoulu...................................... 947 231
» tyttölukio................................................... 451 137
Kruunuhaan keskikoulu .......................................... 478 545
Ruotsalainen normaalilyseo ...................................... 995 366
Tyttönormaalilyseo ................................................... 1 427 652
Töölön yhteislyseo....................................................... 1 201 920
Hangon ruotsalainen yhteislyseo ............................ 764 398
Hangon yhteislyseo ................................................... .1 534 338
Loviisan ruotsalainen vhteislyeo ............................ 1 240 284
Loviisan yhteislyseo................................................... 385 745
Porvoon kuuromykkäinkoulu.................................... 1 432 856
Porvoon ruotsalainen lvseo ................................ . 878 064
Porvoon yhteislyseo ................................................... 440 170
Tammisaaren ruotsalainen yhteislyseo.................... 327 304
Tammisaaren seminaari ............................................ 650 225
Maatalousministeriö ................................................... 5 460 952
Eläinlääketietellinen korkeakoulu ............................ 300 069
Ilmalan observatorio ................. ............................... 567 211
Ilmatietellinen keskuslaitos ...................................... 1 493 441
Metsätalo .................................................................... 1 869 825'
Valtion eläinlääketietellinen laitos ..........•............... 847 037
Tammisaaren metsäkoulu.......................................... 383 369
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ............. 139 218 673 17 138 655
Ateneum ...................................................................... 9 465 760
Helsingin hovioikeus ................................................. 3 435 466
Pääministerin huvila »Kesäranta»............................ 69 788
Valtion kirjapainotalo ................................ ............... 10130 903
Valtion talo Merimiehenk 11 .................................. 1 429 489
» Uudenmaank 3 8 ............. ; .......... 1 620 595
Vuorikatu 5 .......................................... 2 609 740
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Virastotalo Aleksanterini?. 4—10 ............................ 3 993 080
» Et. Esplanaadink. 4 ............................ 7 584 412
» » 1 0 ............................. 6 506 664
» » 1 6 ............................ 4 882 632
» Fabianink. 2 5 .......................................... 442 336
» Fredrikink. 21 ........................................ 4 238 126
i) Kirkkok. 3 .............................................. 1 160 285
» Korkeavuorenk. 21 ................................ 1 007 616
» » 37 ................................ 2 257 168 78 274
» Mariank. 23 ........................................... 57 417 938
» Pohj. Esplanadini?. 3 ............................ 3 923 583
» Rauhank. 4 ............................................. 1 171 172
» Snellmanink. 4—6 ................................... 4 348 739
» Uudenmaan]?. 1—5 ................................ 2 530 959
» Vuorimiehenk. 1 .................................... 2 051 161
Lääninrakennustoimiston varasto »Valmet» ........... 2 627 374
Terveydenhoitokustannukset .................................... 254 009
Hangon virastotalo..................................................... 1 479 418
Lohjan » ..................................................... 62 312
Malmin lentoasema..................................................... 2 517 948
Etelä-Kaarelan vahvistinasema................................ 66 050
Helsingin postiautovarikko . ...................................... 130 407
Helsingin postimuseo................................................. 991 256
Helsingin pääpostitalo........................................... 8 448 290
Santahaminan radioasema ........................................ 128 880
Malmin postitalo......................................................... 193 102
Helsinki—Lauttasaaren postin asuntotalot; Gyldenin-
tie 5—7 ................................................. ................ 62 927
Helsinki—Heikinlaakson postin asuntotalo............. 14 327
Helsinki—Töölön posti- ja lennätinkonttori........... 192 000
Post.ihaaraosasto, Kalevank.- 47 .............................. 13 528
Puistolan postitalo.......................■...................... 157 026
Santahaminan » ............................................. 23 949
Suomenlinnan » ............................................. 803 177
Valtion sähköpaja .. . .................................................. 367 500
Hangon postitalo ................................................... -.. 364 039
» puhelintalo ................................................... 10 517
» radioasema ................................................... 202 936
Hyvinkään ent. postitalo ......................................... 138 988
Järvenpään postitalo................................................. 221 055
Karjaan » ................................................. 66 025
Karkkilan » - ................................................. 8 571
Kauniaisten postitalo................................................. 3 405
Keimolan radioasema ............................................... 103 790
Keravan postitalo....................................................... 80 091
Leppävaaran radioasema........................................... 314 277
Lohjan postitalo....................................................... 97 431
Loviisan » ...................................................... 1 080 194
Nikkilän » ...................................................... 146 222.
Nummelan radioasema ............................................. 635 011
Porvoon postitalo....................................................... 1 665 539-
Tammisaaren lennätintalo ........................................ 329 871
Kauppa- ja teollisuusministeriö ................................ 24 724 909
Helsinein teknillinen oppilaitos................................ 3 212 733
Merenkulkuhallituksen varastot................................ 598 878
Teknillinen korkeakoulu ........................................... 12 209 760
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Sundin piirin nimismiehen virkatalo .......................
Tulkkilan poliisiasema................................................
Porin yleinen sairaala ................................................
Seilin sairaala ............... .............................................
Turun lääninsairaala ................................................. 'J
Valtiovarainministeriö . .











































Rauman lyseo......... ................................................... 35 560
» seminaari..................................................... 173 509
* tyttölyseo'.................................. . . . . . . . . . 58 540
Salon yhteislyseo ....................................................... 3 323 068
Turun klassillinen lyseo ........................................... 650 260
» kuuromykkäinkoulu........................................ 756 145
» lyseo ................................................................ 1 937 761
» ruotsalainen klassillinen lyseo....................... 1 773 789
» ruotsalainen tyttölyseo.................................. 121 442
» toinen yhteislyseo .......................................... 445 977
» tyttökoulu....................................................... 1 104 086
i) tyttölyseo ....................................................... 8 628 574
» yhteislyseo....................................................... 92 369
Uudenkaupungin yhteislyseo .................................... 73 511
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ............. 24 918 516 13 630 415
Ikaalisten virastotalo........... : ................................. 237 600
Turun.. » ............................................... 24 622 416
Vammalan » ............................................... 58 500
Loimaan postitalo....................................................... 202 164
Maarianhaminan postitalo ........................................ 92 466
» puhelin- ja asuintalo ........... 135 780
Naantalin postitalo ................................................... 3 025 909
Paimion » ................................................... 12 020
Parkanon » ................................................... 69 216
Porin lennätinlaitos ................................................... 220 000
Sottungan vahvistinasema ........................................ 137 467
Turku-Pansion postitalo ........................................... 138-306
Turun postiautovarikko ........................................... 149 845
» postitalo........................................................... 4 391 005
Vammalan postitalo................................................... 15 806 :
Eckerön tulli- ja postitalo ....................................... 5 040 431
Kauppa- ja teollisuusministeriö ................................ 2 105 436
Turun teknillinen oppilaitos...................................... 2 105 436
Sosiaaliministeriö ....................................................... 4 421 668
Hovin koulukoti...................................................... 1 031 047
Käyrän » ....................................................... 1 712 795
Perniön alkoholistihuoltola........................................ 931 493
Yläneen tyttökoti......................................................  1 746 333
Yhteensä 102 351 001 13 630 415
Hämeen lääni
Sisäasiainministeriö ................................................... 22 691 333
Hollolan poliisiasema................................................. 250 902
Hämeenlinnan poliisikoiralaitos................................ 178 964
Hämeen lääninhallitus................................................ 480 018
7 5869 —  57 /2,7h
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Jämsän poliisiasema........................................... 225 160
Kangasalan » ................................ ........... 55 822
Kuhmoisten » .......................................... 21 270
Lempäälän » ............................................ 89 293
Lopen nimismiehen virkatalo.................................... 150 094
Nokian ent. poliisiasema............................................ 16 208
Oriveden poliisiasema .............................................. 13 444
Parolan » .............................................. 52 642
Riihimäen » .............................................. 255 061
Turengin » .............................................. 112 090
Urjalan » .............................................. 25 289
Viialan » .............................................. 3120
Vääksvn » .............................................. 231 874
Hämeenlinnan lääninsairaala .................................... 3 052 347
Oriveden ent. leprasairaala........................................ 19 800 c
Salpausselän lastenparantola .................................... 7 149 588
Tampereen yleinen sairaala ...................................... 10 308 347
Opetusministeriö............................ ............................. 24 528 735
Hämeen linna ............................................................. 649 992
Tampereen piispantalo............................................... 212 910
Forssan yhteislyseo ................................................... 271 705
Hämeenlinnan lyseo ................................................... 1 088 933 .
» seminaari............................................ 1 009 660
» tyttölyseo .......................................... 1 158 304
Kannaksen yhteislyseo .............................................. 914 725
Lahden lyseo ............................................................... 2 071961
Riihimäen lyseo ......................................................... 1 075 299
Tampereen klassillinen Ivseo .................................... 297 796
» lyseo................... ..................................... 1 223 919
Tammerkosken tyttölyseo.......................................... 348 177
Tampereen tyttölyseo ................................................ 12 838 838
» yhteislyseo............................................... 1 366 516
Maatalousministeriö ................................................... 4 599 733
Hameen lääninmaanmittauskonttori........................ 1 743 503
Evon metsäkoulu..................................................... 1 899 181
Kurun » ..................................................... 957 049
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ............. 903 166 14 602 766
Forssan virastotalo..................................................... 616 669
Hämeenlinnan vanha postitalo ................................ 4 795 117
» postitalo ............................................ 1 194 981
Jämsän postitalo ................................................. 347 913
Järvelän » .................................................. 146 780
Kangasalan » . . . .......................................... 120 355
Lahden puhelintalo ................................................... l 1 394 384
Mäntän postitalo ....................................................... 168 612
Nokian virastotalo ..................................................... 126 573
Oriveden yahvistinasema ..........: .................... ......... 127 301
Riihimäen postitalo ................................................... 101 688
Tampere—Kalevan postiasuintalo............................ 1 668 001
Tampereen postiautovarikko .................................... 1 787 120
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Tampereen postitalo .............................................. 1 158 907
Toijalan » ............................................... 1 091 141
Urjalan » .............................................. 77 988
Valkeakosken » .............................................. 2 723 301 396
Vilppulan » .............................................. 248 383
Valtion kiinteistöjen katuosuuksien päällystäminen
Hämeenlinnassa....................................................... 29 900
Kauppa- ja teollisuusministeriö ................................ 2 850 922
Etelä-Hameen keskusammattikoulu ......................... 1 190 167 .
Tampereen teknillinen oppilaitos ............................. 1 660 755
Sosiaaliministeriö ....................................................... 19 211 287
Harvialan nuorisosiirtola........................................... 838 753
Kotiniemen koulukoti ............................................... 1 260 229
Perttulan » ......................................; .. .. 17 112 305
Yhteensä 74 785 176 14 602 566
Kymen lääni
129 947
Lappeen käräjätalo ................................................... 129 947
Sisäasiainministeriö ................................................... 806 958
Helilän poliisiasema.......................................... 1 233
Honkalahden » .......................................... . 53 360
Imatran » ........................................... 367 849




V altiovaminministeriö............................................... . 2 874 863
Parikkalan tullitalo..................................................... 856 281
Savitaipaleen verolautakunnan toimistorakennus .. 59 964
Vainikkalan tullitalo ................................................. 1 958 618 t
Opetusministeriö......................................................... 22 156 478
Haminan yhteislyseo ................................................. 107 329
Imatran » ................................................. 6 820 862
Kotkan lyseo.............................................................. 3 364 873
» tyttölyseo ..................................................... 475 243
Kouvolan lvseo.................................................. 2 344 834
» tyttölyseo ............... : ................................ 3 376 196
Lappeenrannan lvseo................................................. 3 385 044
)> tyttölyseo ........................................ 898 462
Parikkalan Yhteislyseo............................................... 1 383 635
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3 519 321 2 276 799
Anjalan kartano .................
Kouvolan vanha virastotalo 
Kuusankosken virastotalo .. 
Kymen lääninvirastotalo . . .
Haminan puhelintalo..........















Kauppa- ja teollisuusministeriö 480 805
Lappeenrannan teknillinen koulu 480 805
Sosiaaliministeriö 7 988 319
Sippolan koulukoti
Yhteensä
7 988 319 
37 956 691 2 276 799
Mikkelin lääni























1 659 431 
132 305
2 672 300
3 808 598 




1 699 232 
137 051 
932 763










Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö ............. 19 485 1 527 384
Heinolan virastotalo................................................... 19 200
Kerimäen postitalo............................................... 11605
Mikkelin » ............................................... ■ 285 62 850
Mäntyharjun » ................. .............................. 562 378
Pieksämäen ent. postitalo ........................................ 105 815
Sulkavan postitalo ..................................................... 3 328
Anttolan puhelintalo ................................................. 399 883
Joroisten postitalo .................................................... 381 525
Sosiaaliministeriö......................................................... 4 735 466
Koivikon koulukoti ................................................... 3 877 074
Sairilan alkoholistihuoltola ....................................... 858 392
Yhteensä 26 246 146 1 527 384
Kuopion lääni
Sisäasiainministeriö ................................................... 17 628 953
Hankasalmen poliisiasema ........................................ 30 581
Iisveden » ........................................ 46 057
Ilomantsin nimismiehen asuntotalo ......................... 150 457
Mutalan poliisiasema ............................ .. i ........ 426 661
Nurmeksen » ............................................ 247 882
Pielisjärven nimismiehen asuntotalo........................ 558 885
Pitkälahden poliisiasema........................................... 379 389
Rautavaaran nimismiehen asuntotalo ............. . 159 901
Varkauden poliisiasema............................................. 11267
» poliisien asuntotalo................................ 158 165
Kuopion läänin sairaala ............................................. 4 595 924
Niuvanniemen sairaala .............................................. 6 612 627
Nurmeksen yleinen sairaala...................................... 2 149 829
Pohjois-Karjalan keskussairaala . . . : ....................... 2 101 328
Opetusministeriö.......................................................... 15 113 337
Iisalmen lyseo ............................................................. 477 025
Ilomantsin keskikoulu............................................... 339 530
Itä-Suomen seminaari ............................................... 936 951
Joensuun keskikoulu ................................................. 619 404
» lvseo ........................................................... 2 900 000
Kuopion kuuromykkäinkoulu.................................... 2 847 736
» yhteislyseo..................................................... 160 000
» lvseo .................-r......................................... 551 242
» sokeainkoulu............................................... 926 859
» tyttölyseo ................................................... 552 035
Nurmeksen yhteislyseo .............................................. 52 057
Siilinjärven keskikoulu .............................................. 766 162
Tohmajärven keskikoulu........................................... 3 263 423
Varkauden yhteislyseo............................................... 720 913
Maatalousministeriö ................................................... 14 771
Ilomantsin pienviljelijäkoulu .................................... 14 771
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Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö............. 6 500 779 4 432 258
Joensuun virastotalo ................. .................... ........... 8 662 114 875
Kuopion lääninvirastotalot........................................ 2 295 851
Kolin matkailuinapa................................................... 3 788 491
Ilomatsin postitalo................... .................................. 233 910
» puhelintalo.................................................. 145 781 ’
Juuan puhelintalo....................................................... 179 268
Kaavin postitalo....................................................... 296 791
Kiteen » ....................................................... 13 154
Kuopion » ..................... .................................. 1 277 053
Lieksan » ....................................................... 273 346 16 878
» puhelintalo . . ............................................ 200 050
Nilsiän postitalo .................................................. 59 105
Nurmeksen » .................................................. 293 284
» puhelintalo .............................................. 631 613
Outokummun postitalo .............................................. 134 429 46 793
Polvijärven puhelintalo.............................................. 16 866
Suonenjoen postitalo .................................................. 343 393
Tuusniemen puhelintalo ............................................ 5 000
Varkauden postitalo..........................»........................ 556 944
Vehmaj arven puhelintalo .......................................... 1 500
Kauppa- ja teollisuusministeriö ............... ................ 1 460 963'
Kuopion teknillinen koulu ........... ............................ 596 558
Pohjois-Karjalan keskusammattikoulu..................... 864 405
Yhteensä 40 718 803 4 432 258
Vaasan lääni
Sisäasiainministeriö ................................................... 9 835 328
Vaasan maaherrantalo................................................ 260 298
Alavuden poliisiasema............................................ 57 591
Haapamäen » ............................................ 90 876
Hakalahden » ............................................ 348 524
Ilmajoen » ............................................ 33 696
Kannuksen » ............................................ 7 500
Kauhavan » ............................................ 63 076
Lapuan » ............................................ 1 172 025
Seinäjoen » ............................................ 387 532
Jyväskylän invaliidisairaala................................ . 2 378 107
Mustasaaren sairaala .................................................. 2 349 199
Vaasan lääninsairaala ................................................ 2 686 904
Valtiovaranministeriö .................................................. 402 857
Vaskiluodon tullitalo .................................................. 134 857
Ykspihlajan » .................................................. 268 000
Opetusministeriö........................................................... 38 976 989 !
Jvväskylän kasvatusopillinen korkeakoulu............. 3 982 529
» kuuromykkäinkoulu .............................. 1 275 230
» lyseo ....................................................... 1 045 945
» tyttölyseo ................................................ 700 000
» yhteislyseo .............................................. 3 587 668
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Kokkolan ruotsalainen yhteislyseo........................... ■ 1 512 978
» yhteislyseo................................................. 443 958
Kristiinan ruotsalainen yhteislyseo........................... 1 950 054
» yhteislyseo ............................................... 14 118 789
Lapuan yhteislyseo ................................................... 657 723 c
Pietarsaaren ruotsalainen yhteislyseo....................... 1 504 053
Seinäjoen tyttölyseo................................................... 704 289
Uudenkaarlepyyn seminaari...................................... 523 746
Vaasan ent. ruotsalainen ammattikoulu ................. 208 251
» lyseo .............................................................. 4 403 189
i) ruotsalainen lyseo ........................................ 1 141 764
» ruotsalainen tyttölyseo ................................ 560 028
» tyttölyseo ....................................................... 656 795
Maatalousministeriö ................................................... 2 659 298
Kokkolan inaanviljelysinsinööripiiri ................. . . . . 248 301
Tuomarniemen metsäkoulu........................................ 959 916
Vaasan lääninmaanmittauskonttori ......................... 1 451 081
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö............. 2 793 650 9 080 921
Jyväskylän valtiontalo ............................................. 1 789 505
Kauhavan postitalo ................................................... 107 212
Keuruun puhelintalo ................................................. 76 218
Kokkolan postitalo ................................................... 528 124
Kristiinan » ................................................... 724 344
Lapuan » ................................................... 656 473
Multian » ................................................... 13 359.
Mustasaaren radioasema ............................................ 623 819
Pihtiputaan puhelintalo ............................................ 201175
Saarijärven » ........................................... 37 242
Seinäjoen postiautovarikko............. .......................... 2 476 526
» postitalo..................................................... 790 310
Vaasan postitalo......................................................... 1 162 198
» virastotalo ................................................. 1 004145
Viitasaaren .puhelintalo .....................'........................ 8 174
Ähtärin • » ............................................. 2 042
Äänekosken postitalo................................................. 448 100
Haapamäen * ................................................. 883 568
Jyväskylän postiautotalli ja korjaamo ................... 282 037
» varakeskus »Korsu» .............................. 60 000
Kauppa- ja teollisuusministeriö ................................ 1 193 858
Keski-Suomen keskusammattikoulu ......................... 355 923
Pohjanmaan ruotsinkielinen keskusammattikoulu .. 280 875
Vaasan teknillinen koulu ................................... 557 060
Sosiaaliministeriö ............................................. ......... 10 759 442
Alavuden tyttökoti ................................................... 1 007 624
Ilmajoen työlaitos ..................................................... 3 607 996
Järvilinnan vastaanottokoti...................................... 1 067 000
Kuhankosken tyttökoti............................................. 2 431 556
Pernasaaren koulukoti............................................... 1 140 481
Östensön koulukoti ............................................... .. i 504 785
Yhteensä 66 621422 9 080 921
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Sisäasiainministeriö ................................................... 13 712 294
Oulun lääninhallitus................................................... 533 529
Haapajärven poliisiasema .......................................... 74 440
Kuhmon nimismiehen ta lo ........................................ 133 211
» poliisiasema.................................................. 53 403
Kuusamon virkamiestalo............................................ 11 298
Muhoksen poliisiasema ............................................ 488 221
Oulaisten » ............................................ 53 417
Oulunsalon » ............................................ 484 795
Pateniemen » ............................................ 542 736
Ruukin » ............................................ 21 068
Suomussalmen virkamiestalo .................................... 127 642
Ylivieskan poliisiasema .............................................. 1 385
Hvrynsalmen kunnanlääkärin virkatalo ................. 440 000
Kajaanin yleinen sairaala.......................................... 3 997 666
Kuusamon kunnanlääkärin virkatalo....................... 150 102
Oulun lääninsairaala .................................................. 6 098 038
Puolangan kunnanlääk. Virkatalo............................ 456 343
Suomussalmen kunnanlääk. virkatalo ..................... 45 000
Valtiovarainministeriö.................................................. 8 592
Lapaluodon tullitalo .................................................. 960
Toppilan » ................................................... 7 632
Opetusministeriö........................................................... 30 063 467
Oulun tuomiokapituli ................................................ 671 822
Kajaanin linna ........................................................... 123 943
» seminaari ................................................... 1 039 246
» lyseo ........................................ : ................. 8 998 561
Merikosken yhteislyseo ................... .......................... 100 894
Oulun kuuromykkäinkoulu........................................ 16 254 686
» lyseo ................................................................. 1 365 055
» tyttölyseo ......................................................... 326 839
» yhteislyseo....................................................... 771 657
Raahen seminaari....................................................... 318 690
» yhteislyseo..................................................... 92 074
Maatalousministeriö ................................................... 694 038
Kuusamon isojakotalo................................................ 98 663
Metsähallinnon Pohjanmaan piirikuntakonttori . . . . 418 245
Oulun lääninmaanmittauskonttori............................ 177 130
Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö............. 347 651 8 774 614
Haukiputaan virastotalo............................................ 1920
Oulun virastotalon ton tti.......................................... 7 182
Sotkamon virastotalo.................................................. 177 720
Hyrynsalmen postitalo ................. ............................ 19 878 165315,
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Kajaanin postiautovarikko........................................ 256 000
» postitalo ..................................................... 3 519 714
Kuusamon alueasentajan työkaluvaja............. . 123 646
» postitalo................................................... 481 690
Kärsämäen postitalo ................. ................................. 126 642
Leskelän vahvistinasema........................................... 26 970
Limingan postitalo..................................................... 721 859
Oulun postiasuintalo ................................................... 66 545
» postiautovarikko.............................................. 741 800
Pudasjärven postitalo........................................ 107 641
Reisjärven » ........................................ 659 885
Ristijärven » ............... ■....................... 143 992
Ruhtinaansalmen » ........................................ 23 255 16 945
Sievin » ........................................ 502 476
Sotkamon » ................... .................... 65 836
Ylivieskan » ........................................ 397 151
Ämmänsaaren » ........................................ 117 696 650 507
Kauppa- ja teollisuusministeriö ................................ 2 528 050
Oulun teknillinen koulu ........................................... 1 859 750
Pohjois-Pohjanmaan keskusammattikoulu ............. 668300
Sosiaaliministeriö ....................................................... 2 085 461
Kylliälän koulukoti ................................................... 721 766
Maikkulan huoltola ................................................... 1 363 695
Yhteensä 49 439 553 8 774 614
Lapin lääni
Oikeusministeriö.......................................................... 2 240 851
Kemijärven tuomiokunnan kansliatalo ................... 1 160 879
Rovaniemen ja Lapin tuomiokuntien tuomarien
asuntotalo ................................................................. 742 661
Tornion tuomiokunnan kansliatalo.......................... 337 311
Sisäasiainministeriö ................................................... 21 234 226 ■
Inarin nimismiehen virkatalo..................................• 81511
Ivalon poliisiasema................. .'................................. 9 413
Kemijärven nimismiehen virkatalo.......................... 186 826
Pelkosenniemen nimismiehen virkatalo ................... 359 830
Kolarin poliisiasema'................................................... 205 818
Sodankylän nimismiehen virkatalo.......................... 234 157
» poliisiasema ........................................... 300 000
Utsjoen nimismiehen virkatalo ................................ 2 631 166
Kemin yleinen sairaala............................................. 99 514
Lapin lääninsairaala..................................................... 9 100 818
Tornion yleinen sairaala............................................ 4 244 779
Inarin kunnansairaala................................ 206 859
Kittilän » ................................ 74 088
Kolarin » ................................ 636 501
8
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Pellon rajaviskaalin virkatalo .
Naamijoen tullitupa.................























Rovaniemen piirieläinlääkärin virkatalo .................
Sodankylän » » .................
i) observatorio ..........................................
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Kilpisjärven matkailumaja........................................ 274 085
Rovalan työkeskus..................................................... 1 397 449
Vuotson matkailumaja ....................................... 399 236
Inarin postitalo ................................................... 65 122
Ivalon » ........................................' .......... 311 729
Kaamasen » ................................................... 136 020
Kemin posti- ja lennätinkonttori ............................. 1 313 294
Kemijärven postitalo................................................. 229 392
Kittilän » ................................................. 974 587
Koivun » .................................... ............. 112 108
Kolarin » ................................................. 100 000 -
Kursun » ................................................. 42 155
Muonion » ................................................. 388 970 1 300 150
Pellon » ................... .............................. 73 177 401 012
Rovaniemen postiautovarikko.................................... 3 730 379
» postitalo ................................................ 610 458
Savukosken » ................................................. 1 685
Sodankylän o  ................................................ ■ 1 207 297
Utsjoen . » ............................................... 142 226 192 400
Kauppa- ja teollisuusministeriö ................................ 120 971
Rovaniemen kauppaoppilaitos.................................. 120 971.
Yhteensä 85 365 937 lft 727 788
Yhdistelmä korjauskustannuksista lääneittäin.





Uudenmaan .......................: . . 503 5 8 0 9 0 7 17 138 655 520 719 562
Turun ja Porin ....................... 102 351 001 13 630 415 115 9 8 i  416
Hämeen.................................... 74 785 176 14 602 766 89 387 942
Kym en..................................... 37 956  691 2 276 799 40 233 490
Mikkelin................................... 26  246 146 1 527 384 27 773 530
Kuopion...................... •............ 40 718 803 4 432 258 45 151 061
Vaasan...................................... . 66 621 422 9 080 921 75 702 343
Oulun........................................ 49 439 553 8 774 614 • 58 2 1 4 1 6 7
Lapin........................................ 85 365 937 10 727 788 96 093 725
Yhteensä 987 065 636 82 191 600 1 069 257 236
Yhdistelmä korjauskustannuksista hallinnönhaaroittain.





Valtioneuvoston kanslia......... 71 646 390 71 646 390
Oikeusministeriö ..................... 2 370 798 2 370 798
Sisäasiainministeriö................. 260 061 996 260 0 6 1 9 9 6
Valtiovarainministeriö............. 7 662 501 7 662 501
Opetusministeriö ..................... 327 948 584 327 948  584
Maatalousministeriö................ 22 033 595 22 033 595
Kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriö ..................... 202 049 402 82 191 600 284 241 002
Kauppa- ja teollisuusministeriö . 35 465 914 35 465 914
Sosiaaliministeriö..................... 57 826  456 57 826 456













Uudenmaan.......................................... 65 473 722 139 518 904 751 539
Turun ja Porin.................................... 6 172 668 — 29 498 065 791 920
Hämeen ................................................ — — 22 691 333 —
Kym en.................................................. — 129 947 806 958 2 874 863
Mikkelin................................................ — — 5 135 935 —
Kuopion................................................ — — 17 628 953 —
Vaasan.................................................. — — 9 835 328 402 857
Oulun.................................................... — — 13 712 294 8 952
Lapin ................................., ................. — 2 240 851 21 234 226 2 832 730
Yhteensä 71 646 390 2 370 798 260 061 996 7 662 501
Rakennusten valvonta ja huolenpito











Ateneum ........................................ 1 542 356 5 509 304 7 051 660 12 150
Helsingin hovioikeus ................... 184 288 184 341 368 629
Pääministerin huvila »Kesäranta» 875 814 735 641 1 611 455 67 410
Valtioneuvoston juhlahuoneisto .. 450 793 792 149 1 242 942 —
Valtion kirjapairiotalo ................. 1 529 684 7 511 326 9 041 010 12 119 010
Valtiontalo Fabianink. 26
— Vuorik. 5 ............................... 1 065 983 968 352 2 034 335 3 711 604
Valtiontalo Karhusuontie 90—92 36 000 20 659 56 659 83 712
» Merimiehenkatu 11 .. — 60 462 60 462 —
» Uudenmaankatu 38 .. 161850 656 425 818 275 308 170
Virastotalo Aleksanterinkatu 4—10 2 380 027 10 628 063 13 008 090 111 670
» Bulevardi 21:n tontti — 99 059 ■99 059 —
» Et. Esplanaadink. 4 1 092 124 5 368 653 6 460 777 5 336 440
» Et. Esplanaadink. 16 865 677 1 795 819 2 661 496 2 632 000
» Fabianinkatu 2 5 ........ 487 512 792 867 1280 379 —
» Fredrikinkatu 21 . . . . . 864 554 3 727 359 4 591 913 841 350
» Kirkkokatu 3 ........... 828 993 2 928 919 3 757 912 460 704
» Korkeavuorenkatu 21 — 1 997 654 1 997 654 —
» Korkeavuorenkatu 37 541892 1 681 518 2 223 410 1 933 676
» Mariankatu 23 .......... 1 256180 3 551 987 4 808 167 —
» Pohj. Esplanaadink. 3 42 344 236 031 278 375 17 160
» Rauhankatu 4 .......... 7 070 1 088 275 1 095 345 20 610
» Snellmaninkatu 4—6 724 060 1 664 182 2 388 242 766 798
» Uudenmaankatu 1—5 904 523 1 036 659 1 941182 2 884 760
» Vuorimiehenkatu 1 .. 883 646 2 366 335 3 249 981 316 728
Hangon virastotalo ................. 506 460 1 161187 1 667 647 1 670 076
Hyvinkään » ................. 755 970 1 835 049 2 591 019 2 555 896
Lohjan » 240 002 262 776 502 778 70 920

















119 807 395 5 460 952 156 357 328 24 724 909 8 624 813 520 719 562
34 442 728 — 38 548 931 2 105 436 4 421 668 115 981 416
24 528 735 4 599 733 15 505 932 2 850 922 19 211 287 89 387 942
22 156 478 — 5 796 120 480 805, 7 988 319 40 233 490
14 684 268 1 670 992 1 546 869 — 4 735 466 27 773 530
15 113 337 14 771 10 933 037 1 460 963 ---' 45 151 061
38 976 989 2 659 298 11 874 571 1 193 858 10 759 442 75 702 343
30 063 467 694 038 9 122 265 2 528 050 2 085 461 58 214 167
28 175 187 6 933 811 34 555 949 120 971 — 96 093 725

















' 1 945 259 329 426
Vammalan » ................. 139 895 444 403 584 298 . 137 280
Yhteensä 778 138 2 226 146 3 004 284 466 706
Hämeen lääni
Forssan virastotalo ....................... 144 900 402 039 546 939 333 330
Nokian » ....................... 433 082 1 470 133 1 903 215 1 648 610
Yhteensä 577 982 1 872 172 2 450 154 1 981 940
Kymen lääni









Kymen lääninvirastotalo ............. 804 143 2 328 176 3132 319 300 076
Lappeenrannan virastotalo ......... 434 350 1 114 704 1 549 054 2 625 010
Lauritsalan » ......... 290 400 566 185, 856 585 587 016
Yhteensä 1 957 893 4 715 200 6 673 093 3 819 955
Mikkelin lääni
Heinolan virastotalo................. 346 333 378 655 724 988 957 795
Pieksämäen » ................. 450 092 1 392 879 1 842 971 2 389 719
Punkaharjun lomahotelli ............. — — — 350 000
Savonlinnan virastotalo............... 505 942 1 108 810 1 614 752 2 312 780











Iisalmen virastotalo..................... 318 343 798 474 1116 817 1 164 031
Joensuun » ..................... 602 990 1 654 172 2 257 162 2 560 100
Kolin matkailumaja ..................... — — — 150 000
Kuopion lääninvirastotalot ........ 505 827 5 946 093 6 451 920 1 715 747
Yhteensä 1 427160 8 398 739 9 825 899 5 589 878
Vaasan lääni
Jyväskylän valtiontalo................. 896 183 2 723 803 3 619 986 4 445 947
Vaasan virastotalo ............... 478 989 1 491 154 1 970 143 -- -
Äänekosken » ............... 317 520 1 071 472 1 388 992 388 090
Yhteensä 1 692 692 5 286 429 6 979 121 4 834 037
Oulun lääni
Haukiputaan virastotalo ............. 373 330 370 723 744 053 79 890
Nivalan » ............. 408 600 738 071 1 146 671 478 940
Oulun ruotsalaisen keskikoulun 
to n tt i..................... : ................... 51 410 31 470 82 880
Pulkkilan virastotalo . .. . 373 000 530 101 903 101 308 137
Pyhäsalmen » ............... 527 519 857 403 1 384 922 867 017
Sotkamon » ............... 370 980 276 532 647 512 79 548
Yhteensä 2 104 839 2 804 300 4 909 139 1 813 532
Lapin lääni
Kittilän virastotalo......... 241 000 380 273 621 273 370 370
Pelko senniem en » .......... 486 928 727 355 1 214 283 1 155 150
Ranuan » ' .......... 421 221 1 224 905 1 646 126 1 020 559
Rovalan työkeskus ....................... — ■-- — 294 718
Rovaniemen kauppaoppilaitos . . . . — — — 600 000
» virastotalo............... 1 231 200 2 462 400 3 639 600 1 377 720
» muut. valtion talot.. 2 742 219 7121 830 9 864 049 11 813 345
Sallan virastotalo ......................... 585 994 2 366 607 2 952 601 2 115 870
Yhteensä 5 708 562 14 283 370 19 991 932 18 747 732
Kaikki kiinteistöt yhteensä 33 777 435 101 127 751 134 905 186 79 184 918
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III. Muita tietoja
1. Viran ja toimenhaltijani lukumäärä 31. 12. 1956.
-'Vakinaisia Ylimääräisiä Tilapäisiä Yhteensä
Rakennushallitus ........................... 31 20 59 110
Lääninrakennustoimistot............... 19 23 49 91
Yhteensä 50 43 108 201
Kertomusvuoden päättyessä rakennushallituksen uudisrakennustyö- 
maiden valvojina oli 49 rakennusmestaria.
2. Rakennushallituksessa käsitellyt asiat.
V. 1956 tulleet asiat , ........................................ . . . 8 485
Edelliseltä v:lta siirtyneet.....................................  1 472
9 957
Edellämainituista käsiteltiin lop p u u n .............. 8 837
Seuraavaan vuoteen siirtyneet ............................ 1 120
9 957
Lähteneitä kirjeitä oli 14 881.



























1 103 890 11500
557 965 
1 115 390
1 189 095 
1 755 190









1952 ................... 432 774 162 820 595 594
5 3 ................... • 572 131 82 389 654 520
5 4 ................... 577 568 27 260 604 828
5 5 ......... ......... 388 340 242 790 631 130
5 6 ................... 459 125 180 675 639 800
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1952 ........ ........... 381 344 229 473 610 817
5 3 ................... 199 486 299 852 499 338
5 4 ................... 304 620 339 651 644 271
5 5 ................... 291 650 401 455 693 205
5 6 ................... 286 125 551 690 837 815
Rakennushallituksen tilinpäätös-





Valtion velka joulukuun 31 p:nä -55 1 417 494 690
Varsinaiset tulot ja
3 i 3 Valtioneuvoston käyttövarat........ 11 500
4 i 5 Pääministerin virka-asunnon hoito 1 700 000 1 611 455
7 XXVI 5 Asemakaavakin valtiolle aiheutta-
" mat kustannukset (arviomäärä-
raha)............................................ 792 717
11 XXIV 11 Eläinlääketietellisen korkeakoulun
tontin katuosien puhtaanapito
(arviomääräraha) ....................... 400 000 555 920
12 VI 1 Palkkaukset.................................... 31 381 270 28 362 442
12 VI 2 Ylimääräisen henkilökunnan palkk. 41 618 620 41 618 620
12 VI 3 Viransijaisten palkkiot................. 600 000
12 VI 4 Matkakustannukset (arviom.) . . . . 3 150 000 4 093 495
12 VI 5 Tarverahat .................................... 5 025 000 5 025 000
12 VI 6 Pääjohtajan käyttövarat............. 32 000 32 000
.12 VI 7 Painatuskustannukset................... 525 000 525 000
12 VI 8 Sekalaiset menot ........................... 725 000 716 991
12 VI 9 Autojen käyttö- ja kunnossapito-
kustannukset............................... 1 350 000 1 326 123
12 VII 1 Palkkaukset.................................... 15 378 330 14 514 072
12 VII 2 Ylimäär. henkilökunnan palkkiot .. 40 338 430 39 808 046
12 VII 3 Viransijaisten palkkiot................. 600 000 81 485
12 VII 4 Matkakustannukset (arviom.) . . . . 2 800 000 3 856 394
12 VII 5 Tarverahat .................................... 2 006 100 2 000 562
12 VII 6 Erinäisten valtion kiinteistöjen me-
n o t............................................... 99 330 000 99 599 961
12 VII 7 Sekalaiset menot ......................... 1 250 000 1 242 942
12 VII 8 Aulojen käyttö- ja kunnossapito-
kustannukset ............................ 2 600 000 2 599 423
15 I 1 Korjaus- ja pienehköt uusimistyöt
(siirtomääräraliaralia) .............. 660 000 000 1 113 547 000
15 II 4 Valtion viran tai toimenhaltijoille
maksettavat lisäpalkkiot ......... 240 000
15 II 11 Valtion viran- tai toimenhaltijani
palkkausten indeksikorotukset
(arviom.) ................................... 9 238 532
15 II 12 Sunnuntaityökorvau kset (arviom.) 600 000
siirto
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6. Rakennushallituksen korjaushuollossa olleet 
rakennukset vv. 1952— 56.
Rakennusten
lukumäärä m3
1.952 ................................ 2 256 5 996 029 '
53 ................................ 2 272 -6 095 216
54 ................................ ' 2 576 6 897 594
55 .............................. . 2.678- . 7 469 230




P. L. Luku Mom.
-






15 i i 12 Valtion työnantajana suoritettavat' lapsilisä- ja kansaneläkemaksut
(arviomääräraha) ....................... 6129 014
15 i i 45 Pohjois-Suomen hävitetyn alueen
viran- tai toimenhaltijan päivä-
raha (arviomääräraha) ............. 68 164
15 i i 56 Virkamiespalkkausten järjestelyistä
aiheutuvat menot ..................... 1 476 715
Pääomatulot ja
19 VI 1 Tuloa tuottavat pääomamenot työl-
lisyyden turvaamiseksi valtioneu-
voston käytettäväksi (arvio-
■ määräraha) . . ........................ 78 416 103
20 i i 18c Kuopion virastotalon pihamaan
järjestely (siirtomääräraha) . . . . 3 670 000 3 670 000
20 i i 29 Uudenkaarlepyyn seminaarin lisä-
rakennustyöt j a urheilukentän
rakentam inen (siii tom ääräraha) 25 000 000 25 000 000
. 20 i i 30 Savonlinnan seminaarin uudis-
rakennukset................................ 20 000 000 20 000 000
20 i i 32b Helsingin toisen ruotsalaisen lyseon
uudisrakennus (siirtomääräraha) 50 000 000 50 000 000
20 i i 32 c Kajaanin seminaarin lämpökeskuk-
sen ja ulkopuolisen lämpöjohto-
kanavan rakentaminen (siirto-
määräraha) ................................ 15 000 000 15 000 000
20 i i 32d Savonlinnan vleisen sairaalan entis-
ten rakennusten kunnostaminen
sekä lämpökeskuksen ja lämpö-
johtokanavien rakentaminen
(siirtomääräraha) ...................... 30 000 000 30 000 000
20 II 32 e Jyväskylän kasvatusopillisen
korkeakoulun uudisrakennukset
(siirtomääräraha) ...................... 30 000 000 30 000 000
20 II 32g Rauman seminaarin seminaari-
rakennuksen laajentaminen . . . . • 3 440 000 3 440 000
20 II 40d llmatietellisen observatorion raken-
tammen Jokioisiin (siirtomäärä-
raha)........................................... . l 28 660 000 , 28 660 000
20 II 43 Matkailua varten tarkoitettujen
valtion kiinteistöjen rakennus-
työt (siirtomääräraha) ............. 31 810 000 31 810 000
20 . II 43a Valtioneuvoston kalliosuojan ra-
kennustvö (siirtomääräraha) . . . 30 000 000 30 000 000
20 II 61 Valtion huonerakennustyöt (siiito-
määräraha) ................................ 1 894 100 000
20 IV 1 Tuloa tuottamattomat pääoma-
menot työllisyyden turvaami-
seksi valtioneuvoston käytettä-
vä-ksi (arviomääräraha)............. 896 139 837
Siirto i 5 933 404 203
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Osasto Luku • Mom. Vuositilin mukaan mk
Siirto 88 312 348
menot
6 IV i Menorästien ja siirrettyjen määrärahain peruu-




Siirto 222 661 643
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Siirto 5 933 404 203
Virastojen välisten
Lähetteiden tili ............................. . 593 913 253
Tulojen siirtotili ............................. 37 967 482
Yhteensä 6 565 284 938
Rakennushallituksen bilanssi
V e l a l l i s e t
Kassasäästö käteisenä ...........................................................................
Rakennushallitus.................................................................................... 493 317
Uudenmaan 1. lääninrakennustoimisto...............................................  43 489
Uudenmaan 1. lääninrakennustoimiston postisiirtomenotilin- säästö
Postisiirtotulotili..................................................................................
Tulorästien tili ....................................................................................
Talletusvakuuksien tili ................................................... ..................
Ennakkomaksujen t i li ........................................................................
Erinäisten velallisten ja velkojain tili.............................................
Varastotili ...........................................................................................
Velallisten t i l i .....................................................................................




8 796 091 
120 419 059 
3 266 680 
68 572 
8 072 456 
194 220 
1 857 973 136
Yhteensä 2 000 234 202
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Osasto Luku Mom. Vuositilin mukaan 
mk
Siirto 222 661 643
tilitointen tilit
Lähetteiden t i li ..................................................... 613 103 064
Menojen siirtotili................................................... 3 871 547 095
Valtion velka joulukuun 31 päivänä 1956 ....... 1 857 973 136
Yhteensä 6 565 284 938
joulukuun 31 päivänä 1956.
V e l k o ja t
Erinäisten velallisten ja velkojain tili .....................
Menorästien tili ........... ...............................................
Siirrettyjen määrärahaan t i l i ......................................
Velkojain tili................................................................
Ennakkoperintätili.......................................................
Ennakkomaksujen t i li .................................................
Rakennushallituksen lapsilisä ja kansaneläkemaksut
121 388 042 
40 406 436 
1 795 410 766 
38 158 432 
4 334 653 
55 892 
479 981
Yhteensä 2 000 234 202
Kansaneläkelaitoksen kirjasto

